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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 C’est  à  l’occasion  du  projet  de  liaison  routière  entre  l’autoroute  A36  et  la  route
nationale  N83,  dans  le  Territoire  de  Belfort,  qu’une  campagne  de  diagnostic
archéologique  a  été  entreprise.  Le  tracé  de  la  future  liaison  concerne  quatre
communes :  Argiésans,  Banvillars,  Botans et  Dorans.  La campagne s’est  déroulée du
18 avril au 31 mai 1995, l’emprise moyenne du projet est de 60 m de large pour 4 km de
route, soit une surface de 24 ha. La méthode utilisée a consisté à réaliser des sondages
mécaniques (tranchées et décapages). Environ 10 % de la surface de l’emprise ont été
sondés. La plupart des 253 sondages réalisés dans l’emprise du tracé se sont révélés
négatifs.
2 Cette  campagne  de  diagnostic  n’a  pas  favorisé  la  découverte  de  nouveaux  sites.
Quelques éclats d’aphanite ont été trouvés dans les sondages réalisés aux « Champs du
Marais »  (Banvillars),  mais  aucune  trace  de  structure  (trou  de  poteau,  fosse,  zone
rubéfiée) n’est apparue. La répartition de cet outillage, daté du Néolithique moyen et
du  Bronze  ancien,  semble  extrêmement  ponctuelle.  Les  sondages  effectués  aux
« Barlots Corchevais » (Banvillars), dans les limites de l’emprise de la future route, ont
permis de vérifier l’extension des vestiges à l’est d’un site gallo-romain déjà repéré en
prospection  terrestre  et  aérienne.  Cette  parcelle  ne  recèle  pas  de  structure  mais
seulement  quelques  pierres  dispersées  et  des  fragments  de tegulae usés.  Cette
information négative n’est toutefois pas sans intérêt. Elle nous apprend que le gisement
est de faible étendue, et indique qu’il s’agit peut-être d’une station routière en bordure
de  voie,  plutôt  qu’une  villa ou  une  agglomération.  Mais  seule  une  fouille  complète
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permettrait de comprendre la véritable fonction du bâtiment qui, pour l’instant, n’est
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